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2nd International Symposium on 
Nematodes as Environmental 
Bio-Indicators
http://www.2isneb.ugent.be
Veranstalter: Ghent University, 
Ghent, Belgium; Association of 
Applied Biologists
E-Mail: 2isneb@UGent.be




Fruit flies and other dipterous 
plant pests
http://www.rpd-conference.org





7th International Symposium on 







American Phytopathological Society 








New Zealand Plant Protection 
Society 2012 Conference
http://www.nzpps.org/index.php





New Era in Entomology – 
XXIV International Congress 
of Entomology
http://ice2012.org






2nd International Conference on 
Biodiversity in Forest Ecosystems 
and Landscapes
http://www.ucc.ie/en/iufro2012
Veranstalter: University College Cork, 





33. Jahrestagung des DPG-AK 
Phytobakteriologie
http://preview.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Dr. Esther Moltmann
E-Mail: esther.moltmann@ltz.bwl.de






Veranstalter: Julius Kühn-Institut – 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Pflanzenschutzdienst 









55. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften (GPW):
„Bodenfruchtbarkeit – Bedeutung 
und Bestimmung in Pflanzenbau 
und Bodenkunde“
http://www.gpw.uni-bonn.de
Gemeinsame Tagung der GPW und den 
Kommissionen der Deutschen Boden-
kundlichen Gesellschaft für Boden-
fruchtbarkeit und Pflanzenernährung 





Ort: Audimax der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin
